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Resumen y Abstract  II 
 
Resumen 
Entendiendo el efecto “No en mi patrio trasero”, como aquellas situaciones donde se tiene una 
situación no deseada por la comunidad pero que es necesaria para su desarrollo, algunos proyectos 
de gran índole pueden retrasarse o incluso cancelarse debido a la oposición que presentan las 
comunidades. Por ello, el objetivo de este trabajo es caracterizar la aplicación del modelado basado 
en agentes para el análisis de diferentes situaciones “No en mi patio trasero”, para estudiar las 
relaciones entre las partes involucradas, la toma de decisiones y sus repercusiones sociales. 
El tema es importante, al tratarse de situaciones donde una comunidad enfrenta la radicación de 
espacios considerados como no deseados, cercanos a lugares de influencia, pero que son 
importantes en cualquier sociedad, como lo pueden ser las plantas de energía, los proyectos de 
infraestructura y los parques. 
La metodología utilizada, desarrolla una revisión bibliográfica a partir de la búsqueda acerca de la 
terminología “No en mi patio trasero” y revisión de literatura sobre modelado basado en agentes, 
en artículos de revistas de la base de datos SCOPUS, en las áreas de  ciencias sociales, energía, 
administración, mercadeo, contabilidad, ingeniería, economía, econometría, finanzas y ciencias de 
la decisión, para lo cual se obtuvo como producto final una caracterización que contenga datos 
como los agentes, la unidad de análisis, los tomadores de decisiones, la regla de decisión y las redes 
utilizadas, si fuera del caso. 
Para la conclusión principal de este trabajo, se tiene que para el modelado basado en agentes en 
el análisis de situaciones NIMBY poco se ha estudiado del tema, pero que ha sido una técnica que 
ha ayudado a la comprensión de dichas situaciones al estudiar diferentes áreas como la asignación 
de bienes públicos, la ubicación de proyectos frente al uso de la tierra y costos sociales, la 
incidencia de la comunicación entre los miembros de la comunidad, repercusiones de campañas 
sobre la movilización social, entre otros.  
Palabras clave: MBA, NIMBY, Revisión de literatura.  
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Abstract 
Conceiving the "Not In My Backyard" effect, as the fact of having undesired but necessary 
situations for comunity development, some huge projects can be delayed, or even cancelled, due 
to the opposition of the community. Because of this, the purpose or this research is to tipify the 
agent based modeling for Not in My Backyard multiple situations analysis, to study the relations 
between the involved parties,the taking of decisions and the respective social effect. 
The topic is important, since it is about situations where a community faces the radication of spaces 
considered as non-desired, close to inflence places, but that are important for any society, such as 
energy facilities,insfrastructure projects, and parks. 
The methodology used, develops a bibliography inspection based on searching the "No In My 
Backyard" terminology, literature checking about agent based modeling, SCOPUS database articles 
in areas like social studies, energy, management, merchardising, accountancy, engineering, 
economy, econometry, finance and decision science, which final result was a characterization 
containing information datas such as agents, analysis unit, decisions makers, decisions rules and 
networks used, if it is the case. 
For the main conclusion of this work, we have for the modeling based on agents in the analysis of 
NIMBY situations, little has been studied about the topic, but it has been a technique that has 
helped to understand such situations when studying different areas such as the assignment of 
public goods, the location of projects against the use of land and social costs, the incidence of 
communication among community members, repercussions of campaigns on social mobilization, 
among others. 
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Las situaciones presentadas por ciudadanos egoístas, pueden generar problemáticas para la 
comunidad, dado que desean apropiarse de beneficios de otros. Dicho contexto es conocido en la 
literatura con el término NIMBY – “Not in my backyard” – el cual ha sido utilizado para describir 
esta característica en algunas comunidades, a los interesados que se oponen al desarrollo 
comercial o industrial. (Oreskes, 2014) 
Entendiendo el efecto NIMBY como aquellas situaciones donde se tiene una situación no deseada 
por la comunidad pero que es necesaria para su desarrollo, algunos proyectos de gran índole 
pueden retrasarse o incluso cancelarse debido a la oposición que presentan las comunidades. 
(Portafolio, 2016) Por ello, es importante abordar esta problemática y caracterizarla y así estudiar 
las relaciones entre las partes involucradas, la toma de decisiones y sus repercusiones sociales. 
Una de las técnicas utilizadas para modelar fenómenos dentro de la física, la biología, la economía 
y las ciencias sociales, es el modelado basado en agentes, el cual se reconoce como una 
herramienta idónea para modelar sistemas complejos. De igual forma, es una técnica que puede 
condicionar las preguntas a resolver y  ayuda a llegar a resultados muy cercanos a la realidad. 
(Cadavid, 2015)  
La importancia de este trabajo radica en el interés que pueden presentar académicos, empresas 
gubernamentales, comunidades, para tener un acercamiento de los orígenes de la situación 
descrita y cómo han sido tratadas de llegar una posible solución para los involucrados, según sea 
el caso. Es decir, podría generar un punto de partida para el establecimiento de políticas que tengan 
que ver con bienes comunes, como lo son en muchas ocasiones los proyectos sociales.  
Por ello, el objetivo principal es caracterizar la aplicación del modelado basado en agentes para el 
análisis de diferentes situaciones “Not in my backyard”. La metodología empleada desarrolla una 
revisión bibliográfica acerca del modelado basado en agentes en NIMBY en revistas de la base de 
datos SCOPUS, en las áreas de ciencias sociales, energía, administración, mercadeo, contabilidad, 
ingeniería, economía, econometría, finanzas y ciencias de la decisión. 
La forma en que se presentará la información será la siguiente: primero se muestra un panorama 
general, global, nacional y local de situaciones NIMBY que se hayan presentado en los últimos tres 
años. Luego de ello, se presentan los enunciados teóricos en torno a la problemática, como lo son 
los dilemas sociales, los bienes públicos, la teoría de juegos y el modelado basado en agentes. 
Finalmente se estructura la revisión de literatura realizada y se presenta la información encontrada.  
En cuanto al alcance de la propuesta se pretende realizar una revisión de literatura de situaciones 
NIMBY por medio del modelado basado en agentes. En cuanto a las limitaciones se encontró que 
hasta el momento no se ha hecho una revisión de literatura del área que se pretende estudiar, para 
ello, en futuras investigaciones se puede realizar una delimitación del área de estudio, como puede 
ser el uso del suelo, el cual es uno de los conflictos que se enfrentan en los bienes públicos. Por 
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otro lado, se puede realizar una caracterización de las situaciones NIMBY, vista desde diferentes 





1. Capítulo 1. Antecedentes 
El término NIMBY – "No en mi patio trasero" – ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para 
criticar a las personas que se oponen al desarrollo comercial o industrial en sus comunidades. Es 
un término un poco peyorativo, que demuestra a este tipo de ciudadanos como individualistas 
egoístas que sólo se preocupan por sí mismos, hipócritas que quieren los beneficios de la 
modernidad sin pagar sus costos. (Oreskes, 2014) 
En muchas ciudades, el término se usa a menudo para lanzar juicios que van en contra de los 
cambios propuestos en un vecindario, el cual tienen una connotación negativa, no siendo este 
siempre el caso. En el caso de las viviendas, cuando las personas ponen un límite a la cantidad de 
viviendas en su vecindario, en consecuencia están limitando quién puede vivir en él, es decir, la 
multitud que se opone a la vivienda, se debe a que se preocupan por los espacios comunes que 
pueden ser disfrutados por los miembros del vecindario. En este caso, es mucho más fácil estar en 
contra de las políticas, que en pro de ellas, y por ello surge la oposición. (Pickford, 2014) 
En lugares del mundo como New Hampshire se encuentran oposiciones a hidroeléctricas, 
justificadas en que los empleos que se generan son temporales, que la energía no es para los 
locales, que el tipo de energía no es realmente renovable, que no se contará con un beneficio 
económico real, así como una afectación a la “belleza”. (Oreskes, 2014) 
Países como Chile, se ha tenido que enfrentar a restricciones de índole social, política y ambiental, 
lo que ha significado la incapacidad de desarrollar proyectos energéticos y la competitividad de 
precios a nivel internacional. Las dificultades presentadas son en temas de conflictos de uso del 
territorio, en los que se han presentado temas judiciales por parte de comunidades locales que han 
obligado a su detención. Dicha situación ha sido enfrentada con la promoción de “Planes de 
ordenamiento territorial”, con una alta participación ciudadana en zonas potenciales, donde la 
realización de los proyectos no tiene altos efectos negativos a la comunidad. (Central energía, 2014) 
Según encuesta de energía eléctrica de 2017 realizada por BanAmericas, los mayores obstáculos 
para los proyectos energéticos en América Latina 2017 son: la oposición de grupos ambientales, la 
excesiva burocracia y la falta de apoyo gubernamental. En países como Chile, están adoptando el 
concepto de licencia social, lo cual puede ayudar a mitigar el riesgo de protestas cuando el proyecto 
se encuentra aprobado. (BNAmericas, 2016) 
Otro caso, se remonta a Guatemala donde el potencial hidráulico es alto, pero gracias a la 
conflictividad social, el país solo aprovecha el 18% de estos recursos, lo cual aumenta la 
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incertidumbre y a su vez el costo de financiamiento. Los procesos de conflictividad social se pueden 
dividir en dos: La legítima, que tiene que ver con dudas de la sociedad acerca de lo que va a suceder 
alrededor de la hidroeléctrica, que son aclaradas con procesos de información. La ilegítima, tiene 
que ver con la manipulación de grupos ajenos, con intereses egoístas y particulares, diferentes a 
los intereses comunitarios. (Merida, 2014) 
Un referente para la realización de proyectos de manera responsable y sostenible, puede 
evidenciarse en la convocatoria realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo para los 
Premios de Sostenibilidad del grupo BID Infraestructura 360° en el año 2016, donde una de las 
categorías a evaluar se refería al “Impacto en la población y liderazgo”. En dicha categoría se 
evaluaron los esfuerzos para mitigar los efectos del proyecto sobre el medio ambiente y la salud; 
para incluir a la comunidad local en el proceso de toma de decisiones; para implementar prácticas 
óptimas de gobernanza; para realizar actividades tendientes a solucionar problemas sociales en las 
comunidades, entre otros. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016) 
Ahora, en temas de actualidad sobre proyectos que se desarrollan en Colombia, como es el tema 
minero, en el 2017, veintiún proyectos presentaron problemas para su realización, debido a la 
necesidad de realizar una consulta popular, dada la oposición de la comunidad ante su realización, 
fundamentada en razones ambientales, indeseados efectos socio-económicos y escasos beneficios 
para los habitantes. Esta es una situación que se ha presentado desde los años 80 en los Estados 
Unidos y ha sido denominada desde allí como NIMBY. (Uribe, 2017) 
En la encuesta referenciada de titulares mineros del sector minero en Colombia, realizada por la 
Unidad de Planeación Minero Energértica (en adelante UPME) en el 2015, se encontró que la 
situación de confianza es muy negativa, en especial en lo que tiene que ver con la comunicación 
del gobierno con las comunidades, es decir, se percibe bajo apoyo e incluso una oposición marcada 
de los gobiernos locales a la minería. Los conflictos están impactando de manera más significativa 
a los proyectos en exploración, y a los productores de metales y piedras preciosas. (Gómez et al., 
2015) 
Otro caso de este tipo de situaciones se da con los proyectos de infraestructura vial, donde las 
empresas se ven afectadas por la oposición de comunidades que no desean tener el proyecto en 
sus territorios, ocasionando un retraso en la totalidad del proyecto. Así como en proyectos de 
índole energético, como la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., (en adelante EPSA), filial de 
la Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. (en adelante CELSIA), deben desistir de la 
construcción de líneas de transmisión hacia Buenaventura, dada la servidumbre que cobran 
“ranchos y chozas”, lo cual aumenta los costos de los proyectos, convirtiéndolos en inviables. 
(Portafolio, 2016) 
Es el caso también de los llamados proyectos de vías 4G, donde se tienen 32 proyectos adjudicados 
por la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI), ocho de ellos tienen problemas con 
las comunidades, lo cual retrasa los cronogramas de obra, en un promedio de un año, situación 
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que se presenta porque del número de comunidades registrado inicialmente, resultan más 
comunidades a las cuales sensibilizar. (Portafolio, 2017) 
También, se observan casos de bloqueos a plantas de gas como Gibraltar, propiedad de Ecopetrol, 
por parte de comunidades étnicas, haciendo de esta forma que las tarifas por los servicios 
aumentaran en un 30% para los usuarios.  En un contexto similar, la mina de oro La Colosa, en el 
municipio de Cajamarca, uno de los proyectos más grandes del país, donde el Alcalde de Ibagué 
adelantó una consulta popular para que no se lleve a cabo la minería en su zona. (Dinero, 2017) 
A este respecto, cabe decir que fue la comunidad la ganadora, pero, quedan otras cuestiones en el 
aire, tales como, siendo un país con riquezas mineroenergéticas sí se puede lograr avanzar en la 
explotación de estos recursos de manera responsable, con altos estándares de calidad, exigencias 
normativas, ambientales y sociales, mitigando de la mejor manera los impactos que surgen en su 
construcción y operación. Ahora, este dilema entre el desarrollo y el medio ambiente, dada la alta 
riqueza del país en cuestiones de biodiversidad, ecosistema y aguas, lo cual puede otorgarle al país 
competitividad como a países como Canadá y Australia también han logrado ser actores del sector 
mineroenergético, pero a su vez considerados como grandes reservas de agua y recursos naturales. 
(Portafolio, 2017) 
Ahora bien, este tipo de situaciones se enfrenta a cifras de 470 bloqueos realizados por las 
comunidades en el sector de hidrocarburos en 2015, indicando ser uno de los opositores más 
grandes de proyectos, los cuales fueron denunciados por distintos sectores, situación que fue 
reportada por la Asociación Colombiana de Petróleo (en adelante ACP). Puede inducirse entonces, 
que es una de las mayores problemáticas en el desarrollo de los mismos, pero las cuales pueden 
obedecer también a causas políticas. (Portafolio, 2016) 
En casos de espacio público, se presenta el megaproyecto de urbanismo “Parques del Río” en 
Medellín, el cual busca aumentar la relación de espacio público por habitante, que para el 2013 era 
de un 3.53 m2, el cual es un indicador muy bajo frente a cualquier referente local, nacional o 
internacional. Este tipo de espacios han sido justificados como “necesarios” dados indicadores 
como el mencionado, pero al ser objetados por la sociedad, se encuentran fundamentada por la 
voz ciudadana, dado que esta no considera que la administración municipal destine recursos y 
atención. (Medellín como vamos, 2015) 
Estos hechos se refuerzan por controles realizados por entes gubernamentales como la Contraloría 
General de la República y la auditoría realizada a los recursos del Programa de Normalización de 
Zonas Eléctricas (en adelante PRONE) y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas Rurales Interconectadas (en adelante FAER), en la cual se proponía generar oportunidades 
de mejora en la gestión de los recursos públicos y que tiene como principal conclusión que el 
programa de normalización ha sido ineficaz y entre las causas se tienen la oposición de la 
comunidad a los proyectos. (Contraloría General de la República, 2017) 
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En este apartado se realiza una motivación de la problemática a abordar en cuanto a las situaciones 
NIMBY se refiere, es decir cómo se identifica en el marco global, nacional y local, demostrando con 
ello que las mismas, tienen una connotación negativa para la comunidad, por el uso del espacio, 
los beneficios que se tienen no son retribuidos, afectación al paisajismo, entre otros. 
Esta situación ha generado conflictos, debido a la manera en que las comunidades hacen frente a 
la situación, que son manifestadas de diferentes maneras, como puede ser por medio de protestas 
o encuestas, el reto se tiene al poder entender dichas situaciones y tratar de generar una posible 
solución que mitigue el impacto negativo de la misma. 
El próximo capítulo presentará el marco teórico sobre NIMBY, bienes públicos y espacio público y 




2. Capítulo 2. Marco teórico 
En el presente capítulo se describen los términos NIMBY, bienes públicos y espacio público para 
así dejar claros los conceptos y la descripción de las diferentes herramientas de análisis, según lo 
encontrado en la literatura 
2.1  Definición de conceptos 
2.1.1. NIMBY 
Para comenzar a hablar de NIMBY, es importante definir que es un dilema social, entendiéndose 
este como una situación con dos características: decisiones que pueden ser tomadas por un grupo 
de individuos, donde sus consecuencias pueden afectar o beneficiar a cada uno en particular o al 
grupo como tal, dependiendo de si todas las partes toman decisiones que pueden ser egoístas o de 
cooperación (Weber et al, 2004). O como estudio de la tensión existente entre los intereses 
individuales y colectivos (Kollock, 1998). 
Así, xpara hablar de NIMBY, se debe comenzar a hablar sobre aquellas situaciones donde una 
comunidad puede afrontar a amenazas externas, que pueden irrumpir la cotidianidad.  Por ello, y 
hablando en el sentido de comunidad, se puede iniciar la discusión acerca de lo que pertenece o 
no a la comunidad, ¿qué intereses pueden ser compartidos?, ¿cuándo puede convertirse en un 
problema de comunidad? 
Una situación NIMBY “Not in my backyard”, se puede definir como “Situación donde una 
comunidad se enfrenta a un proyecto que puede ser no deseado, pero que es necesario”. Tal como, 
los rellenos sanitarios, cárceles o incluso parques; ya que estas tienen relación con el uso del 
espacio físico” (Ezquerra, 2013) 
Por otro lado, el efecto NIMBY, es entendido como aquel suceso donde una comunidad se enfrenta 
a algo o alguien que considera una agresión tal como, el exceso de ruido, la prostitución callejera 
o la peatonalización de una calle; ya que estas amenazas atentan contra el espacio público, 
simbólico y emocional de referencia, lo cual puede llevar a una movilización de la comunidad, para 
enfrentar dicha situación (Ezquerra, 2013) 
La creciente comunidad NIMBY se percibe como personas con bajo interés ante argumentos 
positivos, no plantean alternativas y poca disponibilidad para escuchar el “otro lado de la moneda”, 
son a su vez, comunidades que van en aumento gracias a las redes sociales. Así, este movimiento 
 
se hace importante y diferenciador, cuando llegan a las comunidades proyectos que pueden 
cambiar drásticamente la vida de una localidad. Es por ello que el gobierno debe interceder para 
que el impacto sea bajo, pero es también de gran importancia notar que, en algunas ocasiones 
dichos fenómenos pueden ser orientados por personas que tienen alta influencia en la política de 
un territorio y que puede llegar a convertirse en el otro extremo de BANANA (Build Absolutely 
Nothing Anywhere Near Anyone). (Uribe, 2017) 
2.1.2. Bienes comunes y espacio público 
Ahora, introduciendo el concepto de bienes públicos, se tienen que son aquellos bienes que 
presentan dos características esenciales, la no rivalidad, que se refiere a que un usuario no se 
disputa el uso del mismo y la no exclusión, que es la disponibilidad del mismo para cualquier usuario 
(Silva Ruíz, 2012). Es por ello, que la provisión de bienes puede ser problemática, dado que si se 
tienen bienes como el agua, la educación o el internet, se pueden presentar situaciones donde las 
decisiones sobre la provisión deben tomarse en torno a una mayor cobertura del mismo, sin 
presentar contratiempos al usuario, o una adecuada utilización del mismo, que no genere una 
disminución o escasez. De allí que las personas mismas se disputen la provisión misma o el Estado 
genere políticas, para tratar de facilitar esta labor (Andrick & Valencia, 2008). 
La  literatura  indica  que  las  decisiones  que  involucran  bienes  públicos  o recursos comunes, 
donde se vea involucrado el beneficio de una persona teniendo en cuenta el interés  particular  y  
grupal  que  se  puede  presentar  en  una  situación  específica,  genera  conflictos  en  las  sociedades  
ya  que  entra  en  juego  el  peso  que  se  le  pueda  dar  al  beneficio  individual  versus  el  beneficio  
colectivo (Gotts, Polhill, & Law, 2003; Kollock, 1998).  Lo anterior, fundamentado en la teoría de la 
decisión del comportamiento,  que se basa en procesos de decisión racionales (Ben-Akiva et al., 
1999). 
Conflictos en la apropiación de bienes públicos a gran escala han sido estudiados para determinar 
la cooperación por medio de mecanismos como la confianza, la percepción del daño y la norma, 
los cuales pueden proporcionar información sobre el estado del recurso y los efectos de las 
decisiones sobre el mismo. (Andrick & Valencia, 2008) 
Así, las personas tienden a tener comportamientos cooperativos para afrontar situaciones como la 
anteriormente descrita. Un ejemplo de ello, se puede dar en contextos donde se conoce de manera 
previa las creencias de los demás miembros del grupo, lo que supone que el conocimiento previo 
de los demás individuos puede ser un factor positivo que coadyuve al beneficio grupal (Croson, 
2007). La existencia de un dilema se identifica,  porque hay  una  solución  donde  se  obtiene  un 
mayor  beneficio  para  todos  y  la  tragedia  se  produce,  si  el  resultado  no  es  alcanzado (Kraak, 
2011). 
Particularmente hablando, el espacio público es un tipo de bien público, el cual se define como 
“accesible a cualquier persona, con libertad de acción, gestión y accesibilidad y con la capacidad de 
 
atender a necesidades humanas como el confort, la participación, la comodidad (de ser posible), la 
sociabilidad e interacciones” (Francis, Giles-Corti, Wood, & Knuiman, 2012) 
Dichos espacios, son entornos que desde el siglo XVIII fueron creados en países como Europa como 
medios de ocio, de aire fresco y espacios verdes como reparadores del medio ambiente para 
descansar y combatir el estrés cotidiano y enfermedades mentales y para otorgar el sentido de 
comunidad (Dempsey & Burton, 2012). Estos, son considerados públicos, ya que los mismos se 
mantienen con dineros públicos (Laughlin & Johnson, 2011) y por su importante contribución a la 
salud, bienestar, biodiversidad y valor económico (Dempsey & Burton, 2012). Entre los cuales se 
pueden considerar calles, aceras, parques y espacios abiertos (Laughlin & Johnson, 2011), plazas 
cívicas, espacios verdes que cumplen específicamente con tres criterios: fácil accesibilidad, sentido 
de pertinencia y la posibilidad de conocer personas (Dempsey & Burton, 2012). 
Por una parte, diferentes conflictos se generan a partir del uso de la tierra, los cuales aparecen 
cuando se tienen desacuerdos sobre los valores, escasez de recursos, desbalances en poderes 
sociales y falta de claridad en los derechos de propiedad, que básicamente surgen de los cambios 
sociales o físicos. Algunos de ellos que pueden ser asociados con el efecto NIMBY son: 
contaminación acústica y visual, peligros para la salud, conservación de la naturaleza, preservación 
del patrimonio, entre otros (Brown & Raymond, 2013) 
2.2 Herramientas de análisis 
2.2.1 Teoría de juegos 
La  teoría  de  juegos  ha  servido  como  herramienta  para  la  comprensión  de  la reciprocidad, 
reputación y confianza, como factores que pueden determinar el grado de confianza  de  los  
individuos  y  por  ende  su  inclinación  hacia  la  toma  de  decisiones  que vayan  hacia  el  beneficio  
común,  dado  un  pago  que  se  puede  obtener  de  dicha decisión (Andrick & Valencia, 2008). 
También,  como el estudio para la comprensión de la cooperación, altruismo y reciprocidad en la 
toma de decisiones (Hu & Liu, 2003). 
Algunos teóricos como Von Neumann y Morgenstern han estudiado las decisiones que toman las 
personas, bajo la teoría de la utilidad, la cual enuncia que un individuo tomará sus decisiones 
basado en el principio de maximizar su utilidad, dada una probabilidad de ocurrencia. Ahora bien, 
esta teoría no tiene en cuenta el riesgo, es decir, la aversión, propensión o indiferencia que el 
decisor puede tener respecto a una alternativa, donde un decisor es más sensible a los estados de 
pérdida que a los de ganancia, teoría desarrollada por Kahneman y Tversky (Levy, 1997). 
Así, la cooperación de los individuos hacia el bienestar colectivo, se determina por el beneficio que 
puede obtenerse, también por el número de personas que están inmersas en la situación, el 
conocimiento que se puede tener de los demás y la reciprocidad (Pillutla & Chen, 1999). 
 
De esta forma, la teoría de juegos ha sido una herramienta utilizada para observar la cooperación 
de las personas, por medio del bienestar colectivo e individual, que es lo que finalmente se 
evidencia en las situaciones NIMBY.  
2.2.2 Modelado basado en agentes 
Por otro lado, el modelado basado en agentes es una metodología útil para el estudio de 
situaciones NIMBY, dado que otorga un entendimiento del comportamiento humano y las 
interacciones de fenómenos sociales. Permite explicar las estructuras sociales a partir de las 
acciones individuales, y a su vez como las creencias, deseos y oportunidades de los individuos son 
afectadas por dichas estructuras, integrando de este modo el nivel macro y el micro de la realidad 
social. Dado que recoge la heterogeneidad de los agentes (según creencias, deseos, oportunidades, 
acciones, entre otros) y que pude ayudar a ilustrar la predicción de comportamientos futuros (como 
los fenómenos demográficos) (García-Valdecasas Medina, 2011). 
El modelado basado en agentes puede simular sistemas complejos que van desde las ciencias 
sociales a las ciencias físicas. Este tipo de simulaciones se construyen sobre una combinación de 
datos del mundo real y suposiciones sobre el comportamiento, dando oportunidad al aprendizaje 
colaborativo (Scarlatos, Tomkiewicz, & Courtney, 2013). 
Esta técnica que comenzó su apogeo en los años 90, contiene ciertas características como la 
heterogeneidad, dado que los agentes pueden diferir en diferentes maneras: genética, cultura, red 
social, preferencias, que pueden cambiar de manera endógena con el tiempo. Autonomía, puesto 
que no existe un control sobre los agentes, lo que no significa que no haya retroalimentación, la 
cual es fundamental para la coevolución. Debe haber un espacio explícito para el desarrollo de las 
interacciones con los vecinos y la racionalidad limitada (que hace referencia a la información a la 
que pueden acceder los agentes) y al cálculo de la misma, que también es limitado, puesto que no 
es posible acceder a información global y no cuentan con herramientas computacionales potentes 
(Epstein, 1999).  
Entre los beneficios de usar esta técnica de modelado se tienen: Captura modelos emergentes dado 
que captura el resultado de las interacciones individuales y el todo es más que la suma de las partes, 
esta característica los hace difíciles de entender y predecir, ya que pueden ser contraintuitivos. 
Proporciona una descripción natural del sistema, para describir y simular un sistema compuesto de 
entidades conductuales y debido a que la información se recolecta a partir de encuestas y paneles. 
Es flexible, dado que pueden agregarse más agentes al modelo, sus descripciones y niveles de 
agregación. La utilidad de estos modelos se resume en la caracterización de: flujos, mercado, 
organizaciones y difusión (Bonabeau, 2002) 
Los momentos en que resulta útil el modelación basado en agentes pueden ser: cuando las 
interacciones son complejas, no lineales, discontinuo o discreto, cuando el espacio es crucial y las 
posiciones de los agentes no son fijas, cuando la población es heterogénea, cuando la tipología de 
 
las interacciones es heterogénea y compleja y cuando los agentes muestran un comportamiento 
complejo, incluido el aprendizaje y adaptación (Bonabeau, 2002). 
Se define entones que la estructura de los modelos basados en agentes, tiene básicamente tres 
elementos: Un conjunto de agentes, sus atributos y comportamientos. Un conjunto de relaciones 
de agentes y métodos de interacción: define cómo y con quién los agentes interactúan. El entorno 
de los agentes: cómo interactúan con su medio ambiente. (Macal & North, 2010) 
Es importante definir lo que es un agente, el cual es autónomo y autodirigido, puede funcionar 
independientemente de su entorno y en sus interacciones con otros agentes. El  comportamiento 
de un agente, es una referencia a la representación de un proceso que vincula la percepción del 
agente de su entorno con sus decisiones y acciones. Presenta ciertas características: Son modulares 
o autónomos, es decir, es un individuo identificable, discreto, con un conjunto de características o 
atributos, comportamientos y capacidad de toma de decisiones. Es social e interactúa con otros 
agentes. Los agentes tienen protocolos o mecanismos que describen cómo interactúan con otros 
agentes, al igual que tiene comportamientos definidos (Macal & North, 2010). 
De esta forma, la interacción entre los agentes es estudiada por medio de las redes, las cuales se 
definen como gráficos que consisten en nodos (es decir, los agentes sociales) y enlaces (es decir, 
las relaciones entre ellos). Las redes sociales, pueden ser complejas, cuya estructura puede ser de 
diferentes tipos y puede evolucionar en el tiempo. Algunas de las redes más usadas en simulaciones 
son: Estrella, totalmente conectada, libre escala, y mundo pequeño.(Le Pira, Inturri, Ignaccolo, 
Pluchino, & Rapisarda, 2017)  
Estas estructuras de redes se eligen para representar diferentes grupos de interesados y los 
procesos de interacción. La razón por la cual puede ser seleccionada una red, es que todas estas 
topologías pueden encontrar procesos reales de participación: (i) la red estrella es una estructura 
típica del modelo Delphi, donde un facilitador está vinculado con todos los actores involucrados, 
pero no están vinculados el uno al otro para evitar el riesgo de "liderazgo"; (ii) la red 
completamente conectada puede representar las reuniones de grupos focales, destinadas a 
analizar un tema específico con los interesados afectados por la decisión; (iii) la red de libre de 
escala, la forma en que se distribuyen los nodos, se asemeja a las reuniones de ciudadanos en 
diferentes niveles (barrio, municipal o regional); (iv) la red de mundo pequeño es una estructura 
que ha sido encontrada en varias redes sociales reales, con altos niveles de eficiencia de 
comunicación gracias a la estructura de la red regular "reconectada" con algunos enlaces de largo 
alcance. (Le Pira et al., 2017) 
Por otro lado, considerando la discusión de la infraestructura de redes como Twitter, las estructuras 
de las comunidades que interactúan muestran características de redes complejas, en particular 
como el comportamiento de mundo pequeño, el grado de distribución de libre escala y la alta 
agrupación. Este tipo de compromiso con los métodos de redes sociales también es conocido como 
"Microparticipación" y puede ser muy interesante para el estudio e interpretación del complejo 
fenómeno de interacción social.(Le Pira, Inturri, Ignaccolo, Pluchino, & Rapisarda, 2017) 
 
Trabajos como el de Abdollahian et al (2013), ayudan a entender los beneficios de utilizar el 
modelado basado en agentes en situaciones NIMBY, dado que en él pudieron validar la influencia 
de los comentarios de los ciudadanos enviados a los reguladores, es decir, al tratar de observar la 
afectación del proyecto energético sobre la zona, en términos de la ubicación del proyecto y su 
relación con las instituciones políticas, rutas de ubicación de infraestructura, la población local y el 
medio ambiente. 
De igual forma en García-Valdecasas Medina (2011): i) Como solución al problema de la selección 
de teorías sociológicas; b) para explicar fenómenos sociales; c) como método para evaluar políticas 
sociales y observar resultados antes de ser implementadas. 
Si bien esta herramienta presenta ventajas, existen problemas asociados a los mismos. Puesto que 
aunque permite representar con una alta complejidad el comportamiento de los individuos y la 
interacción entre ellos, requiere información detallada para que la simulación se aproxime a la 
realidad. Por otro lado, si bien incluyen la heterogeneidad y los atributos individuales, se deja un 
poco de lado la robustez y generalización de los hallazgos (Cadavid, 2015). 
En este sentido, dada la descripción de la técnica, resulta útil para modelar las situaciones NIMBY, 
puesto que se acopla a los requerimientos de la técnica, tal como la diversidad de agentes, la 
necesidad de tomar decisiones individuales y/o colectivas, la interacción existente entre los mismos 
para la toma de decisiones. 
El próximo capítulo presentará la revisión de literatura realizada para el modelado basado en 











3 Capítulo 3. Revisión de literatura 
Para la revisión de literatura del modelado basado en agentes de situaciones NIMBY, se 
implementaron ecuaciones de búsqueda en Scopus. Se utilizó SCOPUS, ya que es la base de datos 
sobre ciencia y tecnología que permite la consulta y el acceso a las referencias bibliográficas de 
14.000 publicaciones científicas revisadas por pares, procedentes de 4.000 editoriales distintas y 
que, en total, proporciona acceso a unos 27 millones de referencias (El, 2005). Las ecuaciones 
utilizadas fueron: 
ALL ( "agent based"  OR  "agent-based"  OR  abm  OR  "agent based modeling" )  AND  ALL ( nimby  
OR  "not in my backyard"  OR  "not-in-my-backyard"  OR  "not-in-my-back-yard" )  AND  ALL ( 
"literature review" )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar " )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re " ): 5 
resultados. 
Si bien la ecuación arrojó seis resultados, los mismos no constituyen una revisión de literatura del 
modelado basado en agentes para las situaciones NIMBY, pero si sirven de base más adelante para 
el propósito del presente trabajo. Los documentos encontrados, son aplicaciones de caso del 
modelado basado en agentes a diferentes situaciones NIMBY. 
Dada esta situación se amplió la búsqueda con la siguiente ecuación: 
ALL ( "system dynamics" )  AND  ALL ( nimby  OR  "not ion my backyard"  OR  "not-ion-my-backyard"  
OR  "not-ion-my-back-yard" )  AND  ALL ( "literature review" )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar " )  
OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re " ) ): 2 resultados. 
Nuevamente se encontró que los resultados no son una revisión de literatura de la dinámica de 
sistemas  para las situaciones NIMBY, nuevamente son aplicaciones de caso. 
En este orden de ideas, el aporte que se realizará con el presente trabajo será construir la revisión 
de literatura del estudio del fenómeno NIMBY, con la herramienta de modelado basado en agentes. 
El cual es de gran utilidad dado que no se ha hecho una revisión bibliográfica sobre el modelado 
basado en agentes aplicado a situaciones NIMBY, tal como se evidenció. 
El próximo capítulo presentará el objetivo general y los objetivos específicos del presente trabajo. 
 
4 Capítulo 4. Objetivos 
4.1 General 
Caracterizar la aplicación del modelado basado en agentes para el análisis de diferentes situaciones 
NIMBY 
4.2 Específicos 
 Identificar los atributos de las situaciones NIMBY. 
 Identificar los atributos de los modelos basados en agentes. 
 Establecer los atributos de las aplicaciones del modelado basado en agentes en el análisis de 
situaciones NIMBY 
El próximo capítulo presentará la metodología empleada para la captura de la información, los 







5 Capítulo 5. Metodología 
El presente capítulo presentará la metodología empleada para lograr los objetivos del presente trabajo, así como la información recolectada y 
sintetizada y el análisis de la misma. 
5.1 Captura de información 
La metodología utilizada, desarrolla una revisión bibliográfica a partir de la ecuación de búsqueda de artículos que desarrollarán el modelado 
basado en agentes a situaciones NIMBY, dilemas sociales o bienes públicos, en los últimos tres años. A la búsqueda se incluyeron los términos 
dilemas sociales y bienes públicos,  puesto que al realizar la misma búsqueda sólo con las situaciones NIMBY, arrojaron 19 resultados. De esta 
forma, se amplió el espectro de búsqueda, con los dilemas sociales, dado que es una teoría que contiene las situaciones NIMBY y también se 
incluyeron los bienes públicos, porque los NIMBY se presentan cuando hay una oposición hacia algo que es público, es decir, que no tiene dominio 
privado. 
De esta forma, la ecuación de búsqueda utilizada fue:  
 TITLE ( simulation  OR  model*  OR  "agent based"  OR  "agent-based"  OR  abm )  AND  ALL ( "agent based"  OR  "agent-based"  OR  abm )  AND  
ALL ( nimby  OR  "not in my backyard"  OR  "not-in-my-backyard"  OR  "not-in-my-back-yard"  OR  "Social dilemma"  OR  "public good" )  AND  ( 
LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar " )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  " re " ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 ) ) 
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En artículos de revistas de la base de datos SCOPUS, se encontraron 75 resultados y se procedió  revisando uno a uno los artículos para revisar su 
relación con el tema de modelado basado en agentes de NIMBY, dilemas sociales y bienes públicos, quedando en la selección final 10 artículos 
relacionados con el tema de interés. Si bien la ecuación de búsqueda arrojó una cantidad considerable de artículos, la inclusión de parámetros 
como “ALL” en muchas ocasiones hacía que el resultado obtenido hacía referencia a las palabras buscadas en la bibliografía del documento y no 
desarrollaba el tema de interés. Por otro lado, al separar el término “agent based modelling” se encontraron documentos referidos al modelación 
multi agente, la cual es una herramienta diferente.  
Según  Tuñez, 2013: 
“Scopus es una base de datos de Elsevier, desarrollada desde 2002 y lanzada en noviembre de 2004, formada por publicaciones indexadas 
seleccionadas por el denominado Content Selection and Advisory Board (CSAB), formado por 20 científicos y 10 bibliotecarios. La fundación 
española para la ciencia y la tecnología (en adelante FECYT) presenta a Scopus como “la mayor base de datos de resúmenes y citas, de 
literatura peer-reviewed y contenido web de calidad con herramientas para el seguimiento, análisis y visualización de la investigación” y 
refuerza la idea de que está integrada por revistas de calidad destacando el dato de que, en la selección del 2011, el 61% de los títulos 
sugeridos han sido rechazados”. 
5.2 Presentación de la información 
En la tabla 1.1 se presentan los documentos seleccionados en la ecuación de búsqueda, es decir, los trabajos que desarrollaron el modelado basado 
en agentes en situaciones NIMBY, dilemas sociales y bienes públicos, donde se resumen aspectos como: los autores, el año de publicación, la 
ubicación del estudio, el área específica de trabajo, el tipo de aplicación bien sea teórica o práctica, los principales agentes que intervienen, la 
unidad de análisis, las variables de interés, el criterio de decisión y el software en el cual se desarrolla. Se llega a estos autores, luego de una 
revisión exhaustiva de los 75 artículos encontrados con la ecuación de búsqueda y resultando seleccionados aquellos que tuvieran relación con el 
modelado basado en agentes y las situaciones NIMBY. 
Tabla 1. Revisión de literatura modelado basado en agentes de situaciones NIMBY, los dilemas sociales y los bienes públicos. Elaboración propia a 
partir de (Abdollahian, Yang, & Nelson, 2013; Bellaubi & Pahl-Wostl, 2017; Bohensky, 2014; Feldman & Meyer, 2013; Kieser & J., 2011; Krebs, 
2017; Lucas, de Oliveira, & Banuri, 2014; Nelson, Abdollahian, Yang, & Close, 2013; Righi & Takács, 2017; Scarlatos et al., 2013) 
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Lucas, de Oliveira & Banuri (2014), observaron cómo la composición del tipo de preferencia social 
de un grupo afecta la provisión de bienes públicos, es decir, desarrollaron un modelo teniendo 
entre la población personas con características de preferencia social como las personas que usan 
los bienes y servicios sin cooperar, poco cooperante, gran cooperante, cooperante máximo, 
jugadores ruidosos, cooperantes condicionales, altruistas económicos, jugadores de umbral y 
jugadores de azar, donde los agentes se agrupaban según la preferencia social. 
De esta forma, variando la heterogeneidad de preferencias del grupo, se puede impactar la 
eficiencia o el bienestar, especialmente cuando los grupos están restringidos a los tipos de 
preferencia social más comunes, puesto que cuando se tienen cooperantes condicionales por 
ejemplo, estos contribuirán si los demás lo hacen; los altruistas económicos quieren que se 
proporcione el bien público, pero prefieren que alguien más lo proporcione; los jugadores de 
umbral son individuos que se niegan a contribuir hasta que otros den lo que ellos consideran como 
“suficiente”; los jugadores “joroba” son aquellos que se comportan como un cooperador 
condicional, cuando los miembros del equipo contribuyen en pequeñas cantidades y se comportan 
como altruistas puros, cuando los miembros del equipo contribuyen en grandes cantidades.  Lo 
cual se debe a la compensación entre el impacto directo de las creencias y el impacto combinado 
del tipo de agente y la influencia indirecta de las creencias. (Lucas et al., 2014) 
Bellaubi & Pahl-Wostl (2017), desarrollan un modelo en el contexto de bienes públicos, como lo es 
el agua, la provisión de este servicio es vista como una situación donde se observan los beneficios 
por medio de la teoría de juegos definidos por la transparencia, la responsabilidad, la participación 
y los costos sociales de las relaciones entre los agentes. Los agentes se relacionan entre sí en 
términos de servicios y devoluciones. Las transacciones establecen un juego donde la cooperación 
significa seguir los derechos del estado y la deserción significa romperlos, además, que los agentes 
pueden participar en varios juegos al tiempo.  Las representaciones muestran las relaciones de los 
administradores y los agentes y sus mecanismos de gobernanza. 
El modelo busca entonces, entender la relación de los riesgos de corrupción y las prácticas de 
administración y lo concerniente a la entrega de los servicios de agua, considerando variables como 
el aprendizaje y las redes sociales. Encontrando que los riesgos de corrupción y las prácticas 
oportunistas reducen el desarrollo de la entrega eficiente del servicio de agua, los cuales pueden 
ocurrir bajo una administración oportunista. Tal modelo estudiado sirve para establecer claras 
medidas correctivas y políticas para aumentar la calidad de la entrega del servicio de agua 
mejorando la integridad y mejorando su gestión. (Bellaubi & Pahl-Wostl, 2017) 
En este mismo contexto, en países como Sudáfrica, Bohensky (2014) investiga la capacidad de los 
agentes de cumplir con las leyes, observar como las diferentes condiciones socio-ecológicas y los 
diferentes patrones de aprendizaje afectan la provisión del servicio. Las decisiones de gestión del 
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agua se basan en información sobre el medio ambiente que se construye socialmente. Concluye 
que, los agentes que se encuentran en zonas de pocas fuentes de agua, pueden tener un mayor 
incentivo para aprender y ser más activos en la formulación de estrategias de administración del 
agua, su conservación y asignación.  
En el campo de las energías renovables, Abdollahian, Yang, & Nelson (2013) realizaron un modelo 
relacionado con su ubicación, considerando la importancia de los costos de transacción y el tamaño 
de las redes de comunicación social para los ciudadanos. Las características de los ciudadanos son: 
ingreso familiar, educación, poder, actitud ideológica y proximidad a la línea de transmisión más 
cercana y las organizaciones de ciudadanos emergen cuando se forman grupos de ciudadanos para 
la acción social en torno a amenazas percibidas a su comunidad. 
El asunto clave es cómo los mensajes de divulgación de los servicios públicos influyen en las 
actitudes y acciones de los ciudadanos en los proyectos de ubicación. Este mensaje puede tomar 
la forma de folletos, llamadas telefónicas, ayuntamientos o reuniones de vecindario. Puesto que, 
ofrece ideas tácticas y estratégicas para llegar a un consenso, según una dinámica dada simulando 
las políticas ciudadanas, grupales y regulatorias, por medio de la teoría de juegos cooperativos y 
no cooperativos. Dicho modelo ayuda a realizar una orientación estratégica hacia el consenso que 
incluye la negociación de estrategias, la identificación de alianzas potenciales, la comunicación y 
un enfoque educativo. Así como una plataforma para los escenarios de diálogo, de análisis de temas 
políticos, ambientales, regulatorios e identificar las soluciones de la comunidad, con respecto a la 
ubicación de la energía. (Abdollahian et al., 2013) 
En otros casos como la ayuda asistencial a los vecinos en olas de calor, Krebs (2017) observa el éxito 
de la acción colectiva. Como primera dimensión de decisión, un agente evalúa su inversión en el 
comportamiento con respecto a su impacto esperado en el beneficio del vecindario. Para formar 
esta evaluación actitudinal, cada agente percibe la condición climática presente y el éxito del grupo 
en proporcionar apoyo. Suponiendo que los otros agentes de su grupo se ajustan a sus decisiones, 
un agente puede estimar el nuevo éxito de la acción colectiva asociado con cada una de sus posibles 
decisiones de inversión siguientes. La expectativa final del beneficio obtenido del vecindario del 
apoyo, se modera por la condición meteorológica percibida como un factor de fondo ambiental tal 
que, durante los días de calor el beneficio es alto y, de lo contrario, es bajo. Teniendo en cuenta 
que este proceso de planificación supone que los agentes tienen suficiente información, es decir, 
pueden cuantificar cómo su contribución cambia el estado del bien público.  
De esta forma, el comportamiento se puede establecer como un hábito, lo cual puede tomar 
tiempo para lograr su sincronización, luego de esto, es posible lograr que el hábito de 
comportamiento se establezca. En esta ocasión, se observa como una campaña de intervención 
puede impactar la movilización social, puesto que los patrones de comportamiento colectivo 
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observados en una población, están muy establecidos en los resultados de los procesos cognitivos 
en los individuos. (Krebs, 2017) 
Finalmente, retomando la definición de NIMBY presentada en el marco teórico:  
Según Baringo 2013: 
Suceso donde una comunidad se enfrenta a algo o alguien que consideren una agresión; ya 
que estas amenazas atentan contra el espacio físico, simbólico y emocional de referencia 
En aquellas situaciones no necesariamente afectan el espacio físico, sino simbólico y emocional, es 
decir, aquellas cosas que una comunidad puede considerar como de dominio público y que 
representan como tal un dilema social, dado que las decisiones de unos pocos pueden afectar a un 
grupo. 
Por ello, el trabajo de Righi & Takács (2017), trae a colación un tema diferente a los bienes públicos, 
pero que representa un problema de dilema social, puesto que tiene que ver con las publicaciones 
científicas, es decir, con el conocimiento público académico, en cómo buscar soluciones para dar 
recomendaciones de políticas editoriales y así asegurar la selección de publicaciones de alta 
calidad. Dichos autores realizaron un modelo, donde se considera una cantidad de científicos que 
escriben artículos de un solo autor y en un periodo dado de tiempo, y también realizar la labor de 
revisor de otro artículo. El dilema social existe, dado que los autores deben decidir entre la 
inversión de tiempo para escribir sus propios artículos o revisar el de otros. La decisión de la 
producción de manuscritos puede ser de alta calidad (cooperación) o de baja calidad (deserción). 
Por otro lado, la decisión de producción de revisiones puede ser: de gran esfuerzo (cooperación), 
bajo esfuerzo (deserción) o gran esfuerzo con una probabilidad que es proporcional a la reputación 
del autor (cooperación condicional).  
De esta forma, el surgimiento de la cooperación teniendo en cuenta los esfuerzos invertidos, es un 
rompecabezas motivacional difícil. Así, las políticas de aceptación editorial, pueden ayudar a 
mejorar la cooperación, en el sentido que esta aumenta si se establece la publicación de aquellos 
artículos con un respaldo unánime del revisor, lo que impacta la reputación de los autores. No 
siendo esta medida suficiente, se introduce el factor de impacto de la revista como bien público, lo 
que hace que todos los autores que hubiesen escrito allí se beneficien si este indicador aumenta, 
si la calidad de las publicaciones es alta. Por ende, no existe una motivación fuerte que impulse la 
revisión por pares (Righi & Takács, 2017) 
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En otros trabajos sobre dilemas sociales, Ecker, Kim y Campbell (2017) realizaron un modelo basado 
en agentes analíticos, que pretende representar de una manera muy simple las personas y las 
empresas que toman decisiones de ubicación, basadas en parte en la estimación de los costos 
sociales potenciales. Los residentes cuentan con características como: raza, nivel de educación e 
ingresos. La función de utilidad está en términos de qué lugares satisfacen más sus preferencias 
para todos los agentes, pero difieren con respecto a las limitaciones en sus habilidades para ubicar 
dichos lugares. Por otro lado, las empresas no deseadas por las comunidades buscan evadir lugares 
donde los costos y privilegios sociales son altos, dado que la oposición aumenta los costos de 
transacción. A mayor nivel de ingresos, mejor educación  y estabilidad (en tenencia de vivienda), y 
por tanto mayor posición privilegiada. No sólo busca observar cómo estas ubican su instalación, 
sino también como las empresas deseadas y los residentes lo hacen, haciendo todo esto que el 
efecto agregado impacte los resultados sociales.  
Por otro lado, Kieser y Marceau (2011), estudiaron aquella situación de simulación del proceso de 
planeación del uso de la tierra, incluyendo los objetivos, interacciones, toma de decisiones de los 
interesados, teniendo en cuenta factores económicos, sociales y regulatorios. Observando el 
impacto de las políticas municipales de planificación y objetivos de los interesados en la planeación 
del uso del territorio, donde intervienen los dueños de tierras, los desarrolladores, ingenieros y 
consultores de planeación, autoridades estatales, los vecinos, las asociaciones de la comunidad, las 
figuras políticas de la ciudad, los proveedores de servicios, entre otros. Teniendo en cuenta los 
objetivos de los agentes, la cuantificación de los factores que afectan el proceso de toma de 
decisiones y la obtención de fórmulas para imitar el proceso de toma de decisiones. Realizado para 
el caso de la ciudad de Calgary en Canadá. 
En otra instancia, Nelson et al (2013), tratan de explicar el diseño y resultados de un programa de 
modelado de energía sostenible, el cual es un sistema soporte de decisión para la ubicación de 
infraestructura de energía. Este programa fusiona un sistema de información geográfica con un 
modelo basado en agentes, de la actitud de los ciudadanos y difusión del comportamiento, para la 
predicción de decisiones de planeación y la explicación de comportamiento opositor emergente.   
Scarlatos (2013), también desarrolla un estudio de energías alternativas con un modelo basado en 
agentes, donde se modela las interdependencias de las opciones de energía en las economías 
locales y por la escala de cambio climático global. El modelo es educativo, dado que los países 
involucrados son representados por estudiantes, los cuales toman las decisiones de elección cómo 
gastar su PIB, es decir, a partir de las opciones de energía escogidas, cómo realizan sus inversiones 
en infraestructura.   
Finalmente, Campbell et al (2013), realiza un análisis computacional basado en agentes de los 
efectos de dos tipos de zonificación externa: proactiva y reactiva en la justicia ambiental, 
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concluyendo que en ausencia de zonificación emerge la injusticia ambiental y los agentes 
minoritarios tienen menor calidad ambiental media que los agentes mayoritarios. Con zonificación 
proactiva, permite a las empresas contaminantes sólo en zonas designadas, así los problemas 
justicia ambiental son menos severos y parecen más manejables. Con la zonificación reactiva, que 
crea zonas de amortiguamiento alrededor de las empresas contaminantes, la injusticia ambiental 
tiende a emerger más rápidamente en comparación con la zonificación proactiva, pero tiende a 
disminuir con el tiempo. Este análisis examina una posible herramienta de política disponible para 
las ciudades para mejorar la injusticia medioambiental, evaluando el potencial de los modelos de 
simulación para explorar las cuestiones de política urbana. En lugar de investigar si existe una 
distribución desigual de la calidad ambiental, exploramos las condiciones bajo las cuales se podría 
observar una distribución desigual, y cómo una herramienta común de la política gubernamental 
podría ser utilizada para abordar el problema. El uso de ABM permite explorar las implicaciones de 
la utilización de la zonificación en un ambiente sin consecuencias que tiene el potencial de informar 
tanto a la teoría a través del modelado de la interactividad compleja y la derivación de hipótesis y 
la práctica, a través de la penetración obtenida experimentando con una herramienta común de la 
política del gobierno.  
5.3 Consolidación y análisis de la información 
Gracias a la herramienta de análisis de resultados de SCOPUS, se puede categorizar los resultados 
obtenidos de la siguiente manera:  
La figura 1 muestra las publicaciones por año, como podemos observar, el año que más 
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Figura 1. Publicaciones por año del modelado basado en agentes de situaciones NIMBY, dilemas 
sociales y bienes públicos 
 
Fuente: herramienta de análisis de resultados de SCOPUS 
La figura 2 muestra las revistas donde más se hacen publicaciones sobre el tema, donde Journal of 
Article Societies and Social Simulation tiene 9 documentos, es decir, que es la revista con mayor 
número de publicaciones asociadas al tema, la cual fue utilizada en el presente trabajo. 
Figura 2. Publicaciones por revista del modelado basado en agentes de situaciones NIMBY, 
dilemas sociales y bienes públicos 
 
Fuente: herramienta de análisis de resultados de SCOPUS 
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La figura 3, muestra los autores que más escriben documentos sobre el área, entre los cuales 
podemos encontrar a Campbell, Krebs y Meyer que fueron utilizados en el presente trabajo que 
realizan estudios del área de interés del objeto de este trabajo, dado que el análisis muestra todas 
las áreas de interés que estudian el tema como son: la física, la astronomía, la sicología, la medicina 
entre otros.  
Figura 3. Publicaciones por autor del modelado basado en agentes de situaciones NIMBY, dilemas 
sociales y bienes públicos 
 
Fuente: herramienta de análisis de resultados de SCOPUS 
Entre los países que más han estudiado sobre el tema tenemos Estados Unidos, Alemania y China, 
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Figura 4. Publicaciones por país Figura 3. Publicaciones por autor del modelado basado en 
agentes de situaciones NIMBY, dilemas sociales y bienes públicos 
 
Fuente: herramienta de análisis de resultados de SCOPUS 
Con base en la información encontrada se puede concluir que pocas situaciones NIMBY o dilemas 
sociales han sido estudiados desde el modelado basado en agentes y se puede inferir lo siguiente:  
 El área más estudiada tiene que ver con aplicaciones en bienes públicos, teniendo en este caso 
la mitad de los artículos estudiados referentes a este tema. 
 La mayoría de aplicaciones realizadas sobre el tema son teóricas. 
 En el caso que es reportado, el software más usado es Netlogo, pero este no es dominante, por 
lo que se puede decir que no existe una herramienta estándar. 
 No siempre se mencionan las redes que se utilizan, pero la reportada es la social. 
 Los criterios de decisión no son estándares, se realizan diferentes decisiones incluso en una 
misma área. 
De esta forma, se realizó una caracterización  de la información encontrada a partir de la 
ecuación de búsqueda sobre el modelado basado en agentes de las situaciones NIMBY, se 
sintetizó y  se realizó el respectivo análisis de la misma. 
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6 Conclusiones y recomendaciones 
A continuación, se presentarán las conclusiones obtenidas a partir de la realización de la presente 
investigación. En este trabajo se presentó evidencia que indica que el modelado basado en agentes 
de situaciones NIMBY, es un área que está cogiendo fuerza e interés en los investigadores y por el 
momento, en los últimos tres años, poco se ha desarrollado en él. 
Asimismo, se realizó una contextualización del problema a nivel global, nacional y local, llegando 
con ello a la conclusión que la terminología NIMBY tiene una connotación negativa para la 
comunidad dado que interviene en el uso del espacio, la retribución hacia la comunidad, afectación 
del paisajismo entre otros. Por lo que es importante tratar de hallar maneras de solucionar su 
connotación e impacto en las comunidades.  
Como se dijo en capítulos anteriores, esta investigación tuvo como objetivo general caracterizar la 
aplicación del modelado basado en agentes para el análisis de diferentes situaciones NIMBY, y para 
ello, se propusieron tres objetivos específicos, para lo cual se presentan las conclusiones de este 
trabajo respecto a los objetivos trazados para el logro del objetivo general: 
1. Identificar los atributos de las situaciones NIMBY. 
En los capítulos 1 y 2, se pudieron identificar los atributos de las situaciones NIMBY, por una parte 
el Capítulo 1 induce a definir cómo desde diferentes contextos se identifica el mismo, podría 
decirse entonces que una situación NIMBY es aquella que presenta una oposición a un proyecto, 
que es realizado por la comunidad que se afecta por el mismo (en temas ambientales, socio-
económicos, bienestar, entre otros) y que por ende tienen que ver con temas relacionados al uso 
del territorio. También, que los obstáculos realizados por las comunidades representan una de las 
barreras más grandes para la realización de dichos proyectos. Todas estas situaciones pueden llevar 
al desaprovechamiento de los recursos, al aumento de los riesgos en la implementación de los 
mismos, retrasos en los cronogramas, costos trasladados a la comunidad, a su desarrollo por parte 
de particulares 
Por otro lado En el capítulo 2, se puede identificar lo que es una situación NIMBY a partir de lo que 
induce la literatura que es: “suceso al que una comunidad se enfrenta y que consideran una 
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agresión”, “situación donde una comunidad se enfrenta a un proyecto que puede ser no deseado, 
pero que es necesario” 
2. Identificar los atributos de los modelos basados en agentes. 
En el capítulo 2, también se desarrolló el marco teórico del modelado basado en agentes, sus 
orígenes remontados a los años 90, sus características de heterogeneidad, autonomía, información 
limitada. Entre los beneficios de usar la técnica se observan: capacidad de capturar el resultado de 
las interacciones individuales, la descripción natural del sistema y su flexibilidad. Se resalta la 
utilidad del uso de este tipo de herramienta cuando las interacciones son complejas, cuando el 
espacio es crucial, cuando la población es heterogénea y cuando el comportamiento es complejo. 
Por otro lado, la herramienta puede presentar desventajas puesto que requiere información 
detallada para que la simulación se aproxime a la realidad. Concluyendo entonces que es una 
herramienta útil para modelar las situaciones NIMBY, puesto que se acopla a los requerimientos 
de la técnica, tal como la diversidad de agentes, la necesidad de tomar decisiones individuales y/o 
colectivas, la interacción existente entre los mismos para la toma de decisiones. 
3. Establecer los atributos de las aplicaciones del modelado basado en agentes en el análisis de 
situaciones NIMBY. 
Para el caso de las aplicaciones del modelado basado en agentes en el análisis de situaciones NIMBY 
se concluye que poco se ha estudiado del tema, pero que ha sido una técnica que ha ayudado a la 
comprensión de dichas situaciones al estudiar diferentes áreas como los bienes públicos, energía, 
uso de la tierra, entre otros, que en su mayoría representan estudios teóricos del tema, por medio 
del uso del software NETLOGO, en algunos de estos casos.  
Por ello, es importante abordar esta problemática y caracterizarla y así estudiar las relaciones entre 
las partes involucradas, la toma de decisiones y sus repercusiones sociales. 
De esta forma, entre los atributos del modelado basado en agentes en el análisis de situaciones 
NIMBY se encuentra su capacidad de simular sistemas sociales como: relaciones de cooperación y 
su afectación en la provisión de bienes públicos, es decir, dependiendo del comportamiento del 
agente (cooperante, gran cooperante, no cooperador) cómo afecta el bien público cómo tal su uso 
y asignación. Situaciones como la corrupción y las prácticas de administración pública, no sólo los 
agentes se ven involucrados internamente sino, los externos, lo que puede incidir sobre la calidad 
en la asignación de los mismos. 
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También, ayuda a entender cómo aspectos relacionados con la comunicación entre los agentes 
para poner su posición frente a un proyecto, teniendo en cuenta costos de transacción y el tamaño 
de las redes de comunicación social para los ciudadanos, es decir, cómo los mensajes de divulgación 
de los servicios públicos influyen en las actitudes y acciones de los ciudadanos en los proyectos de 
ubicación. Así como, observar la repercusión del comportamiento en los beneficios grupales, es 
decir, cómo un agente evalúa su inversión en el comportamiento con respecto a su impacto 
esperado en el beneficio del vecindario y por medio del modelado basado en agentes determinar 
la repercusión de una campaña en la movilización social. 
En cuanto a problemas de ubicación de proyectos, teniendo en cuenta la estimación de costos 
sociales, puesto que guarda una relación directamente proporcional a la oposición de la 
comunidad, aumentando con ello los costos de transacción de los proyectos. Así como, observar el 
impacto de las políticas de planeación del territorio, todos ellos para imitar el proceso de toma de 
decisiones.  
En consonancia con la decisión de ubicación, se relacionan técnicas espaciales como la información 
geográfica para observar la actitud de los agentes, la difusión del comportamiento y así poder 
predecir las decisiones de planeación y la explicación de comportamiento opositor emergente, o 
teniendo en cuenta variables como las diferentes economías locales o del cambio climático.  
Por último, es importante resaltar que el área más estudiada tiene que ver con aplicaciones en 
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7 Trabajos futuros 
El trabajo futuro a realizar frente a la caracterización de la aplicación del modelado basado en 
agentes para el análisis de diferentes situaciones NIMBY, puede realizarse de varias maneras: 
 Realizar la búsqueda en otras bases de datos como Web of Knowledge, donde tal vez se 
encuentren otro tipo de artículos. 
 Ampliar los años en que se pueden buscar los artículos, por lo menos diez años. 
 Relacionar la variable de cooperación a la búsqueda, dado que este es el origen de los dilemas 
sociales, que son los que contienen el problema o situación de NIMBY. 
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